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Abstract 
 
This research aims to knowing about a difference of aggresive activity tendency towards to 
other religions at the Poso conflict victims which got an injury and those who doesn't in 
Tentena. This research has been done to the 172 persons, which is consist of 90 injured 
persons, and 82 persons doesn't injured. Their age ranged from 40 to 65, with "accidental 
sampling" research sampling technique. The data collecting method using an aggression 
activity scale from "Aggression Questionnaire" by Buss & Perry (2008) which amounts to 
29 items which then modified by the author. But, after the calculation we found that 2 items 
are didn't get qualified, so the valid aitems are become 27. To verify the author's 
hypothesis, using Difference Test (T-test) analysis model, so this research results a t = 
7,414 with significant of 0,000. Because the significant value is 0,000 < 0,05, it means that 
there is a difference of aggresive activity tendency towards to other religions at the Poso 
conflict victims which got an injury, and those who doesn't. 
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Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya perbedaan kecenderungan 
perilaku agresif terhadap pemeluk agama lain pada korban konflik Poso yang 
mengalami luka fisik dengan yang tidak mengalami luka fisik di Tentena. 
Penelitian ini dilakukan pada 172 orang, yang terdiri dari 90 korban konflik Poso 
yang mengalami luka fisik dan 82 yang tidak mengalami luka fisik yang 
berumur 40-65 tahun, dengan teknik sampling penelitian menggunakan 
accidental sampling. Metode pengumpulan data menggunakan skala perilaku 
agresi dari aggression questionnaire oleh Buss & Perry (2008) yang berjumlah 
29 aitem yang kemudian dimodifikasi oleh penulis. Namun, setelah 
penghitungan ditemukan bahwa 2 aitem gugur, sehingga jumlah aitem yang 
valid menjadi 27. Untuk menguji hipotetis penulis menggunakan model analisis 
Uji Beda (T-test), sehingga hasil penelitian ini diperoleh nilai t = 7,414 dengan 
signifikan 0,000. Karena nilai signifikan 0,000 < 0,05 dengan demikian diartikan 
bahwa ada perbedaan kecenderungan perilaku agresif terhadap pemeluk agama 
lain antara korban konflik Poso yang mengalami luka fisik dan yang tidak 
mengalami luka fisik. 
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